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1 La   « trouvaille »,   comme   on   disait   jadis,   de   tombes   princières   non   pillées   dès
l’Antiquité,  est   rarissime.  Certaines  ont  connu,  dès   leur  mise  au   jour,   la  célébrité,
comme celle du tombeau de Toutankhamon découvert en novembre 1922 par Howard
Carter, dont les images firent rapidement le tour du monde dès la publication, ou celle
des  « tombes  royales »  d’Ur,  en   Iraq,  antérieures  d’un  millénaire  environ,  dégagées
entre  1926  et  1932  par  Leonard  Woolley,   immédiatement  célèbres  en   raison  de   la
richesse  de   leur  contenu.  Des  découvertes   semblables  eurent  moins  de  chance,  en
raison de la date peu propice de leur découverte. Ce fut le cas des tombes de Tanis, en
Égypte, que P. Montet dégagea de 1938 à 1940. Le public n’était guère attentif, alors, à
ce  genre  de  nouvelles,  et  cette  belle  découverte  passa  presque   inaperçue.  La  même
mésaventure   semble   avoir   obscurci   la   gloire   des   découvertes   des   archéologues
iraquiens à Nimrud, de 1989 à 1992. La succession des événements qui bouleversèrent le
Proche-Orient  depuis   l’invasion  du  Koweit  par   l’Iraq  en   juillet  1990  en  a  entravé   la
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pour  les  rendre  plus visitables. On invita de  nouvelles équipes à reprendre  le  travail
interrompu (missions britannique, polonaise et italienne) et les Iraquiens rouvrirent les
chantiers  de  Mallowan.  C’est  durant ce   travail  que  nos  collègues  découvrirent  des







(A. Fadhil,  BaM 21,  1990,  471-483  et   BaM  22,  1990,  461-47).  Elles  mentionnaient  des
reines assyriennes. Un bref rapport fut rapidement rédigé par le Directeur général des
Antiquités, M. S. Damerji, d’abord dans un volume des Mélanges en l’honneur du prince
Mikasa (1991), puis dans un article du Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral Museum
45 (1999), bientôt réimprimé en volume (M. S. Damerji, Gräber Assyrischer Königinnen aus
Nimrud, Mainz, 1999). C’est dans ce volume qu’on trouve les meilleures photographies






2001  et  réimprimé  depuis   (Nimrud,  An  Assyrian  Imperial  City  Revealed,  Londres,  BSAI,
2004) avaient pu présenter ces découvertes dans cette synthèse bienvenue sur ce grand
site,  où   ils  avaient   fait,   l’un  et   l’autre,   leurs  premières  armes,  et  sur   lequel  planait
l’ombre tutélaire de Max Mallowan et d’Agatha Christie. Ils réussirent à insérer dans
leur   illustration  des  photographies  en  couleurs  des  objets   les  plus  remarquables,  à
partir   des   belles   photographies   qu’on   doit   au   regretté  D. G.  Yokhanna.  Après   la
parution  de  cet  ouvrage,  un  colloque   fut  organisé  à  Londres  en  2002.  Les  Actes  en
furent rapidement publiés (J. Curtis, H. McCall, D. Collon et L. Al-Gailani Werr [éd.], New
Light on Nimrud, Proceedings of the Nimrud Conference 11th-14th March 2002, Londres, BISI,
2008, où l’on peut retrouver les mêmes photographies). Parallèlement ont paru diverses
études   sur   des   points   particuliers,   parmi   lesquelles   on   peut   citer   celle   de   R. M.
Boehmer, « Das Herkunftgebiet der Goldenen Krone aus Gruft III des Nordwest Palasts
zu Nimrud », BaM 37, 2006, p. 213-219, celle de Z. Niederreiter, « Le rôle des symboles




5 Le  gros  livre  sous  recension  vient  heureusement  compléter  cette  bibliographie.  Paru
sous la tutelle de McGuire Gibson, avec l’aide précieuse de Mark Altaweel, il s’appuie
sur la documentation fournie par le fouilleur iraquien lui-même, Muzahim Mahmoud
Hussein  (dont,  à   la  date  de  parution,   les  deux  auteurs  précédents  demeuraient  sans
nouvelle aucune, en raison de la situation dramatique de Mossoul, son lieu habituel de
résidence).  Cet  ouvrage,  paru  sous  le  double  sceau  du  SBAH  de  Bagdad  et  de  l’OI  de
Chicago,  s’inscrit  dans   la  série  prestigieuse  et  selon   le   format  habituel  des  OIP  de
Chicago. Il put disposer, grâce à l’entremise de L. Al-Gailani Werr, des photographies de
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longtemps  l’ouvrage  de  base  pour  qui  voudra  travailler  sur  les  tombes  princières  de
Nimrud.
6 Quelle extraordinaire destinée que celle de ce site, l’un des plus anciennement explorés
















subitement,  compléter   l’inventaire.  Les  tombes  princières  de  Nimrud  rétablissent   la
véracité du portrait.









pour  distinguer  ces   travaux   récents  des   fouilles  anciennes  qui  avaient  désigné   les
pièces par des lettres. C’est lors de cette extension qu’ils découvrent une tombe II (en
avril 1989), renfermant des objets inscrits au nom d’une reine Yaba, femme de Teglath-
Phalasar III  (744-727).  On découvrit  bientôt  une  tombe III, puis une  tombe IV.  Devant






des  objets   au  nom  de  Mullissu-Mukannishat-Ninua,   femme  d’Assurnasirpal.   Ici,   la
tombe est accompagnée de sarcophages-baignoires en bronze, d’un type déjà connu sur
d’autres  sites  contemporains.  Des  objets  sont  inscrits  au  nom  d’un  serviteur  d’Adad-
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Nirari III   (811-783),  de  Shamshi-Ilu, tartan  de  Salmanasar IV   (782-773),  Assurdan III
(772-755) et Assur Nirari V (754-745). Dans le sarcophage 2, on recueillit une splendide
couronne   en  or,  qui  pèse  plus  d’un  kilo,   attribuée   à  une   reine   Hama,   femme  de
Salmanasar IV, en raison de la présence, dans la même tombe, d’un cachet inscrit à ce




ouest-sémitique,   ce  qui  n’a   rien  d’extraordinaire   s’agissant  de   reines  d’un  harem
assyrien. Mais on sait depuis longtemps que les rois assyriens étaient enterrés à Assur,
où  leurs caveaux ont  été  retrouvés vides. On discute  donc de  la raison pour  laquelle
certaines reines ont été enterrées à Kalhu. Il faut ajouter, un peu plus tard, lors d’une
dernière   campagne  en  1992,   le  dégagement  de   trois   chambres  voûtées   retrouvées
pillées  et  d’une  citerne  no 4,  semblable  aux  trois  autres  fouillées  précédemment  par




et  Loftus,  on   s’évertue  à  répartir   les   ivoires   trouvés  en  Assyrie  entre  des  groupes
purement   assyriens,  des   ivoires   fabriqués   en  Phénicie  ou   en   Syrie   et   transportés
ensuite en Assyrie, et des groupes d’objets fabriqués en Assyrie, mais par des artisans
sous forte influence stylistique levantine, ou même égyptienne, voire originaires eux-
mêmes  de  ces  contrées.  L’orfèvrerie  des   tombes  princières  de  Nimrud  apporte  des
éléments  nouveaux  au  dossier  des  rapports  culturels  entre   les  mondes  assyrien  et
levantin. On a entassé dans ces tombes des objets (par exemple les bols en or carénés)
typiquement assyriens, avec des objets d’influence (ou de fabrique ?) levantine.
10 Le   livre  sous  recension  offre,  après  une  bibliographie  à   jour  de  ces  découvertes,   la
présentation des quatre tombes princières, des chambres voûtées et de la citerne no 4
(p. 3-55).  Mais   l’essentiel  — et   le  plus  précieux —  de   l’ouvrage,  est   le  catalogue  qui
présente  pour   la  première   fois  une   traduction  anglaise  des   inventaires  des   fouilles
iraquiennes,  accompagnée  des  photographies  nécessaires,  quoique  malheureusement
très   réduites,  de   chaque  objet.  Pour   chacun  on   trouve,   résumés   en   colonnes,   les
informations  disponibles,  en  des  notices  parfois   très  développées,  et   les  références
bibliographiques,  d’environ  600  objets.  La  troisième  partie  renferme  218 planches  de
photographies en couleurs et des dessins. Les photographies en couleurs ne sont pas
toujours  d’une   excellente   qualité,  mais   elles   sont   fort  nombreuses   et   complètent




qu’un   jour  pas   trop   lointain,   ces   remarquables   objets,  dignes  du  passé  de   l’Iraq,
puissent être à nouveau offerts à l’admiration du public et à la sagacité des savants.
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